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 החוורה יתורישב תובדנתמה םישנ ברקב תובדנתהה יבאשמו תובדנתהה תייווח
 תויווחו ,תובדנתהב תויבויח תויווח :םינתשמ תוצובק יתש תועצמאב הנחבנ
 םגדמב .המצעה תשוחתו החפשמה תכימת םה וקדבנש םיבאשמה .תוילילש
 ,תמדקומ תורגב ,תורגבתה) םייחה לגעמ לש םינוש םיבלשב ,םישנ 201 ופתתשה
 ברקב רתוי תיבויח האצמנ תובדנתהה תייווח .(תרחואמ תורגבו תיעצמא תורגב
 םג  .תורגבתמה  ברקב  רשאמ  תיעצמאה  תורגבבו  תרחואמה  תורגבב  םישנה
 לצא רשאמ תונושארה לצא רתוי תוהובג ויה המצעהה תשוחתו ןוצרה תועיבש
 לצא תוכומנ ויה הברקהה תשוחתו תישפנה הקיחשה תמר וליאו ,תורגבתמה
 התיה רֵחאל הניתנה תשוחת ,תאז תמועל .תורגבתמה לצא רשאמ תונושארה
 .תורחאה ליגה תוצובקב םישנה ברקב רשאמ תורגבתמה ברקב רתוי הקזח
 םישנה  ושחש  וזמ  הטעמ  תיתחפשמ  הכימת  ושח  תיעצמאה  תורגבב  םישנה
 תוצובק ןיב תובדנתהב םיישקה תייווחב םילדבה םג ואצמנ .תרחואמה תורגבב
.םישנה
אובמ
 ,החוורה םוחתב תובדנתמ םישנ לש תוילילשהו תויבויחה תויווחה וושוה הז רקחמב
 ברקב .םייחה לגעמ לש םינוש םיבלשב תובדנתהל ןהיתובוגתו ןהיתוסיפת יפ־לע
 םילדבנה ,םיבלש לש ףצרמ בכרומ םדאה לש םייחה לגעמש המכסומ שי םירקוחה
 ,הרבחב וידיקפתב ןכו ,ויתולוכיב ,םדאה לש םינתשמה םיכרעבו םיכרצב הזמ הז
 Hall & Schneider,) הדובעבו ,(Aldous, 1978; Mattessich & Hill, 1987) החפשמב
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 םיביכרמה םינתשמב תורחאה םייחה תופוקתמ תלדבנ םייח תפוקת לכש רחאמ .(1972
 ידיל םיאב םינושה םייחה יבלש ןיב םילדבההש ,התיה רקחמה לש דוסיה תחנה ,התוא
 .םיבדנתמ לש תובדנתהה תייווחב הז ללכבו ,םדאה לש םייחה תויווחב םג יוטיב
 םייח תופוקת גיצמה ,(Super & Bohn, 1970) 1ןובו רפוס לש לדומה לע ססבתהב
 םישנ לש תוילילשהו תויבויחה תויווחב םילדבה רקחמב ונחבנ ,םדא ייחב תונוש
 תורגב ,תמדקומ תורגב ,תורגבתה :םייחה לגעמב םיבלש העברא יפ־לע ,תובדנתמ
.תרחואמ תורגבו תיעצמא
 םינוש םינתשמש ,ולעה תובדנתהה אשונב הכ דע ושענש םייתאוושה םירקחמ
 לכ קדבנ הלא םירקחמב .ולש תובדנתהה תייווח לע םיעיפשמ םדאה לש וליגל םיוולנה
 McPherson) הלכשהה ,(Sundeen, 1990) יתחפשמה סוטטסה תעפשה :דרפנב הנתשמ
 .(Wuthnow, 1998) תורוההו (Kulik, 2006) יתקוסעתה סוטטסה ,(& Rotolo, 1996
 הלאה םינתשמה לולכממ תועפשומ תונושה םייחה תופוקתב םדאה תויווחש ןוויכמ
 תובדנתהה תייווח לע הלא םינתשמ לש םתעפשהש ,התיה רקחמה תחנה ,דחי םג
 לכל תסחייתמה טבמ תדוקנמ וז העפשה ןוחבל ןוכנ ,ךכיפל .תללוכ איה םדאה לש
.םדאה לש םייחה תופוקת יפ־לע רמולכ ,דחי םג םינתשמה
םישנ תובדנתה .1
 לש  הינייפאמל  םתאוושה  ךותמ  םישנ  תובדנתה  לש  הינייפאמ  לע  דומלל  רשפא
 רוביצב  לטובמ  אל  םוקמ  תוספות  םישנה  םלועה  תונידמ  בורב  :םירבג  תובדנתה
 הובג תובדנתמה רועיש הקירמא ןופצב ,המגודל ,ךכ .(Wilson, 2000) םיבדנתמה
 ןוויכ  םימוד  םירבגו  םישנ  לש  תובדנתהה  ירועיש  הפוריאבו  ,םיבדנתמה  רועישמ
 הובג םירבגה רועיש תורחא תונידמבו ,רתוי הובג םישנה רועיש תונידמה ןמ קלחבש
 .(Gaskin & Smith, 1997; Hall et al., 1998; Hodgkinson & Weitzman, 1996) רתוי
 לש תובדנתהה ירועישב קר אל יוטיב ידיל אב תובדנתהה םוחתב רדגמה טביה
 .תובדנתהה תוליעפל םישידקמ םירבגו םישנש ןמזה עצוממב םג אלא ,םירבגו םישנ
 ,םירבג רשאמ רתוי תובר תועש ךשמל בדנתהל תוטונ םישנ ,םיריעצ ברקבש ,אצמנ
 ןפואב .(Gallagher, 1994a; Wuthnow, 1995) הכופה הייטנה םירגובמ ברקב וליאו
 תובדנתהל המוד תועש רפסמ םימרות םירבגו םישנ ולוכ םייחה לגעמ ךשמב ,יללכ
 .(Hodgkinson & Weitzman, 1996)
 רקחמה תורפס ,וללכב המוד םישנו םירבג לש תובדנתהה רועישש יפ־לע־ףא
 ,היתפמאו םזיאורטלא לש תונוכתב םירבגה רשאמ רתוי תונייפואמ םישנהש ,תדמלמ
 תעדל  .(Wilson & Musick, 1997)  םירחאל  הרזעל  רתוי  הובג  ךרע  תוסחיימו
 תופוקתה קר תוגצומ ,וז הפוקתל סחייתה אל הז רקחמש ןוויכמ .תודלי תפוקת םג ללוכ ירוקמה לדומה .1
 .ורקחנש
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 ברקב רתוי טלוב תובדנתה רועישב יוטיב ידיל תואב ןניא הלא תונוכת ,םירקוחה
 רשאמ רתוי ךומנ (הסנכהו הלכשה ומכ) ישונא ןוהב תוקיזחמ םישנהש םושמ ,םישנה
 רקחמב אצמנ וז הנעטל סוסיב .רתוי טעומ ןתושרל דמועה יונפה ןמזה םגו ,םירבגה
 תובדנתהה רועיש םירבגה לש הזל המוד םישנה לש ישונאה ןוהה רשאכש ,הארמה
.(Rosenthal, Feiring, & Lewis, 1998) רתוי הובג ןהלש
 יתרבחה דצה אוה םישנ תובדנתהב םיטלובה םינייפאמה דחאש ,וליג םירקחמ
 תורחובו ,םייתרבחה ןהייח חופיטל יעצמא תובדנתהב תואור תובר םישנ .תובדנתהבש
 Gallagher,) תרחואמה תורגבה תפוקתב דוחייב ,ןהיתורבח םע בדנתהל ךכ ךותמ
 ןהיפלכ הביבסה תכרעהל הבר תובישח תוסחיימ םישנש ,דוע ולעה םירקחמה .(1994b
.(Wuthnow, 1995) ןהלש תובדנתהה תוליעפ לע
 רועישל  המוד  תובדנתמה  רועיש  ,םלועב  תורחא  תונידמל  המודב  ,לארשיב
 טלחומה בורה ןה םישנ החוורה יתורישב ,תאז םע דחי .(Shye et al., 2000) םיבדנתמה
 ךכמ עבונ החוורה ימוחתב םישנה לש הז הובג רועישש ,הארנ .םיבדנתמה ברקב
 תוהמיאכו תויערכ םייתרוסמה ןהידיקפת לש הבחרה תובדנתהב תואור תובר םישנש
 תובישח תוסחיימו ,םירבגמ רתוי היתפמאב ,רומאכ ,תונייפואמ םישנ .(Negrey, 1993)
 המשא תושיגרמ ןה .(Wilson & Musick, 1999) תלוזל הרזע לש ךרעל רתוי הבר
 תונימאמו ,(Flanagan et al., 1998) ןתרזעל קוקזה םדא יפלכ הלמח תולגמ ןניא ןהשכ
 הביס .(Daniels, 1988) רחאה לש םיילנויצומאהו םיישיאה םיכרצל גואדל ןתבוחמש
 תויוליעפב דקמתהל ןתייטנ איה החוורה ימוחתב םישנה לש הובגה רועישל תפסונ
 יטילופ יפוא תולעב תויוליעפב תוחפו ,דועיסבו ישיא לופיטב תונייפאתמה ,"תוישנ"
 ימוחתב תובדנתמ םישנ לש וז תויזכרמ .(Cable, 1992; Thompson, 1993) ירוביצ וא
 תוצובקב ,(Gaskin & Smith, 1997) םלועב תורחא תובר תונידמב תרכינ החוורה
 םג וארו Wuthnow, 1995) תונוש ליג תוצובקבו (Woodward, 1987) תונוש תוינתא
 םישנ לש תובדנתהה תייווח תא ןחוב יחכונה רקחמה .(Wilson, 2000 לצא הריקס
 ןהלש תוילילשה תובוגתבו תויבויחה תובוגתב תאטבתמ איהש יפכ ,םייחה לגעמ ךשמב
.ןהלש תובדנתהה יבאשמבו תובדנתהל
תובדנתהב תויבויח תויווח .2
 תויווח .(Elshaug & Metzer, 2001) תויבויח תויווח לש ןווגמב השודג תובדנתהה
 תוליעפמ  תועבונה  תובוגתכו  תוסיפתכ  הז  רקחמב  ורדגוה  תובדנתהב  תויבויח
 ינשמ וקדבנ הלא תויבויח תויווח .תישפנ החוור תשוחתב תונייפואמהו תובדנתהה
.רחאל הניתנ תשוחתו תובדנתהה ןמ ןוצרה תועיבש :םיטביה
 ינשמ רקיעב תעבונ תובדנתהה ןמ ןוצרה תועיבש תשוחת .תובדנתהה ןמ ןוצר תועיבש
 Cnaan & Cascio,) תובדנתהה תוליעפ םצעו תובדנתהה ילומגת ,םייזכרמ תורוקמ
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 םיעינמה םה םייטסיאורטלאה םיעינמהש םירקוחה ברקב לבוקמש יפ־לע־ףא .(1999
 ,וז תוליעפל םיינתלעות םיעינמ םג םימייקש ,םיחוודמ םיבדנתמ ,תובדנתהל םיירקיעה
 יתש תומייקש ,םידמלמ םירקחמ .(Smith, 1982) םינוש םילומגתב תוכזל ןוצרה ןוגכ
 .םייזנירטסקא םילומגתו םייזירטניא םילומגת ,תובדנתהב תוירקיע םילומגת תוצובק
 ,הבש רגתאה ומכ ,תובדנתהה ןכות לש םינייפאממ םיעבונ םייזירטניאה םילומגתה
 םיוולנ םייזנירטסקאה םילומגתה .(Luks & Payne, 1991) הדימלהו החימצה ,ןיינעה
 הדות תרכה ,המגודל .ותביבסל בדנתמה ןיבש ןילמוגה־יסחיב םרוקמו ,תוליעפה יאנתל
 וא ,(Brown, 1991; Chevrier, Steuer, & MacKenzie, 1994) ליעפמה ןוגראה דצמ
 .(Fogelman, 1981; Hulbert & Chase, 1991) םירחא םיבדנתמ םע םייתרבח םירשק
 ןוצרה תועיבש תשוחת לע תובדנתהה ילומגת תעפשה לע םידמלמה ,הלא םיאצממ דצב
 תובר םימעפ תעבונ תובדנתהב ןוצרה תועיבש תשוחתש ,םילגמ םירקחמ ,בדנתמה לש
 םיכסח לע בדנתמה תא םיתעל הצפמ וז קופיס תשוחת .המצע תובדנתהה תוליעפמ
 קוסעל םג םימעפל ול תרשפאמו ,(Gora & Nemerowicz, 1985) הדובעה םוקמב
 סדייא ילוחב םילפטמה םילאוסקסומוה םיבדנתמ לש הרקמב ומכ ,ויתודרחבו וידחפב
 ,הלוע  תורפסה  ןמ  .(Galindo-Kuhn & Guzley, 2001; Omoto & Snyder, 1993)
 םישח םהל הקינעמ איהש םילומגתה ןמו תובדנתהה תוליעפמ ןוצר יעבש םיבדנתמש
 רתוי הבוט תואירבב תאטבתמ וז החוור .םירחא םיבדנתממ רתוי הבר תישפנ החוור
.(Hulbert & Chase, 1991; Tobis et al., 1991) םייחה ןמ רתוי הבר ןוצר תועיבשבו
 .ךרע תלעב תיבויח השוחתב הוולמ תלוזל הניתנה תייווח .רחאל הניתנ תשוחת
 תורטמהש םינימאמ םה רשאכ תלוזל םצרממו םנמזמ םורתל ןוצר םילגמ םדא ינב
 לככ תמצעתמ בדנתמה לש הניתנה תשוחת .תוליעומו תובושח ןנעמל םילעופ םהש
 תולוכי לעבכ ומצע תא ספות אוהש לככ ,רתוי ףוחד עייסל ךרוצהש ךירעמ אוהש
 ןיב רישי רשק שיש ךירעמ אוהש לככו ,שורדה עויסה קופיסל םיידוחיי םירושיכו
 Fisher & Schaffer,) םיבטומל קינעמ אוהש תישממה הרזעה ןיבו ולש ץמאמה תעקשה
 הניתנה תובקעב תרצונה תיבויחה היווחב האור תובדנתהל ןיפילחה תשיג .(1993
 בדנתמה  ןיבש  סחיה  תא  םעפ  אל  תנזאמה  ,ךרע  תלעבו  הבושח  "הקסע"  תלוזל
 :ילגעמ יפוא תלעב הלבקו הניתנ לש תידדה השוחתב ןייפואמ הז ןזואמ סחי .בטומל
 בטומה לש הניתנ םיתעל תישענ בדנתמה לש הניתנל תודוה שיגרמ בטומהש הלקהה
תובדנתהה  תוליעפב  בדנתמה  לש  תיבויחה  היווחל  תמרות  וז  תוילגעמ  .בדנתמל
.(Wuthnow, 1995)
תובדנתהב תוילילש תויווח .3
 תועבונה  תובוגתכו  תוסיפתכ  יחכונה  רקחמב  ורדגוה  תובדנתהב  תוילילש  תויווח
 וקדבנ הלא תוילילש תויווח .תישפנ החוור רסוחב תונייפואמהו תובדנתהה תוליעפמ
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 ליעפמה ןוגראה םע רשקל תיוולנ ישוק תשוחת ,תישפנ הקיחש :םיטביה השולשמ
.הברקה תשוחתו ,םיבטומה םע רשקלו
 תיביטקייבוס  היווח  איה  (Burnout)  תישפנ  הקיחש  .תובדנתהב  תישפנ  הקיחש
 םיינדרוט ,םיריעז םיצחל בקע תמרגנה ,תילטנמו תילנויצומא ,תיזיפ תושישת לש
 תחוורה  הרבסה  .(Maslach, Schaufell, & Leifer, 2001; Pines, 1993)  םיכשמתמו
 םיצחל  תובקעב  תויגרנא  ןדבואמ  תמרגנ  תישפנ  הקיחשש  ,איה  םירקוחה  ברקב
 ענומ הלא םיצחל תוהזל ישוקה .םייטירק םייח יעוריא לשב אלו ,םיריעז םיימוימוי
 תמרוגו ,תינסרה םתעפשה ,םירבטצמ םיצחלהשכ ,ךכיפלו ,םהינפמ ןנוגתהל םדאה ןמ
.(Etzion, Eden, & Lapidot, 1998) תישפנ הקיחש
 ודקמתה  תישפנה  הקיחשה  אשונב  ,70־ה  תונש  זאמ  ,וקסעש  םירקוחה  תיברמ
 תישגר  העקשה  םישרודה  ,םיינעבות  תועוצקמב  דחוימבו  ,הדובעה  םלועב  רקיעב
 הקיחשה תא ונחב םירקוחה ןמ תצקמ .(Pines, 1993 לצא הריקס ואר) הבר תילטנמו
 (Aryee, 1993; Pines, 1987)  יגוזה  םייחה  לגעמ  לכ  ךשמב  ןיאושינב  תישפנה
 םירקחמ  הכ  דע  ושענ  אל  תובדנתהה  םוחתב  .(Kulik, 2002)  תרחואמה  תורגבבו
 Glass & Hastings, לשמל) םידדוב םירקחמ טעמל ,תישפנה הקיחשה לע ףקיה יבחר
 ,אוה הז רסח לש ורוקמ .אשונה תובישח תורמל ,(1998; Paradis & Usui, 1989
 ירהש ,"תובדנתה"ו "תישפנ הקיחש" םיגשומה ףוריצב יובחה סקודרפה ,הארנה יפכ
 בל תובידנ ךותמ תישענה ,רחאה תבוטל תוליעפ איה ,התרדגה םצעמ ,תובדנתה
 תובדנתהה  תוליעפ  ,וז  הרדגה  לש  התוהמ  תורמל  .(Wilson, 2000)  ישפוח  ןוצרו
 Capner &) הקיחש תשוחתל חתפתהל םילוכיה ,םיישקו םיצחל לש ןווגמב הוולמ
.(Caltabino, 1993
 םוחתב תורפסה .םיבטומה םע רשקלו ליעפמה ןוגראה םע רשקל תיוולנה ישוק תשוחת
 ,ליעפמה ןוגראל בדנתמה ןיבש רשקל םיוולנה םיישק לש ןווגמ התליג תובדנתהה
 תייווח לש םיטביה ןחבש ,ףיקמ רקחמב .תובדנתהה תוליעפל םיבדנתמה תא הנפמה
־יסחיב ישוק לש השוחתש ,(Fisher & Schaffer, 1993) רפשו רשיפ ואצמ ,תובדנתהה
 שח  בדנתמהש  תומימע  תשוחתמ  תעבונ  ליעפמה  ןוגראל  בדנתמה  ןיבש  ןילמוגה
 לש הלאל בדנתמה לש תורטמהו היגולואידיאה ןיב םירעפמו ,תובדנתהה תוליעפב
 בקע תמרגנה ,בדנתמה לש לוכסת תשוחתמ םיעבונ םירחא םיישק .ליעפמה ןוגראה
Chou-Wai-Yan & So-) "םוקמב הדימע" לש השוחתמ וא ,םיינוגרא םיבאשמב רסוח
 דומעל ךרוצה בקע םירצונה םיישקל וסחייתה םירחא םירקוח .(Kum-Tang, 2003
 םע דבב־דב תובדנתהה תושירד תא אלמל ךרוצה ומכ ,תודגונמ תושירדב תינמז־וב
.(Blake & Jefferson, 1992; Omoto & Snyder, 1993) תיבה תושירד
 אוה ,ליעפמה ןוגראל בדנתמה ןיבש רשקה דבלמ ,תובדנתהב םיישקל רחא רוקמ
 ,םיבטומה לש לבסה תייווחמ םרגנה ישוק ,המגודל .םיבטומל בדנתמה ןיבש רשקה
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 הלא םיישק .םהמ הדרפהו רשקה םויס םע תודדומתה וא םדצמ תונעבות לש השוחת
־יקסח) תישפנ הקיחשו ןואכיד ףאו הדרח ,שואיי לש תושוחת בדנתמב ררועל םילוכי
.(1994 ,לאנברבא־ןמרל ;2001 ,לטניול
 תררועמ תובדנתהה תוליעפל תיוולנה הברה העקשהה .תובדנתהב הברקה תשוחת
 תעבות תובדנתהה תוליעפש ,ודיעה םיבדנתמ .הָבָר ְ קה לש השוחת בדנתמב תחא אל
 Fisher & Schaffer,) הדובעל וא םידומילל ,החפשמל ,םמצע םהל דעוימה ןמז םיתעל
 שי ,"ףסכ" לשו "ןמז" לש םיגשומב רקיעב תודמאנה ,הלא תויולעמ דבל .(1993
 לש ישונאה ונוה תא תואטבמה ,רתוי טשפומ ךרע תולעב ןהש תויולע תובדנתהב
 Brady, Verba, &) תויעוצקמ תויונמוימ תמורתו תישפנ היגרנא תעקשה ומכ ,בדנתמה
 בדנתמה תובדנתהה תעב ,תובדנתהל ןיפילחה תיירואית יפ־לע .(Schlozman, 1995
 Smith,) הנממ לבקמ אוהש המ לומ לא וז תוליעפב ולש העקשהה תכרעהב קוסע
 .ותוליעפב ךישמהל בדנתמה תא ועיני הלבקל העקשה ןיב םינזואמ ןיפילח .(1982
 בדנתמב וררועי ,הלבקה ןמ הבר םהב העקשההש ,םינזואמ אל ןיפילח ,תאז תמועל
 Field)  תובדנתהה  תקספהל  ,םיבר  םירקמב  ,םורגל  הלולעש  ,הבָר ְ קה  תשוחת
 Fisher) רפשו רשיפ וכרעש רקחמב קוזיח תלבקמ וז הנעט .(& Johnson, 1993
 חוורה דגנכ תובדנתהה תולע תא םיבשחמ םיבדנתמש ,אצמש ,(& Schaffer, 1993
 ,רתוי הבר הברקהה תשוחת ךכ ,תויולעה דצל הטונ רעפהש לככ .הנממ לבקתמה
.תוחפ תיבויח תובדנתהה תייווחו
תובדנתה יבאשמ .4
 ןהב לעופ אוהש תויתרבחה תוכרעמב םדאה דוקפת תא תוראתמה תויטרואיתה תושיגב
 םייח יבצמל םדאה לש תויבויחה ויתובוגת תא םיריבגמה םימרוגכ םיבאשמה םיגצומ
 Lazarus :לשמל) הלא םיבצמל תוילילשה ויתובוגת תא םיתיחפמ תעב הבו ,םינוש
 ןחב הלא תושיגב תוגצומה תוסיפתה דוסי לע .(& Folkman, 1984; Pearlin, 1985
 יבאשמ  לש  םיגוס  ינשב  םייחה  לגעמ  ךשמב  םישנ  ןיב  םילדבה  יחכונה  רקחמה
 תוליעפב המצעה תשוחתו (יתביבס באשמ) תובדנתהב החפשמה תכימת :תובדנתה
.(ישיא באשמ) תובדנתהה
 תוליעפ  דודיע  לע  הבר  העפשה  שי  החפשמל  .תובדנתהב  החפשמה  תכימת
 תא  דדועל  הלוכי  החפשמה  .םירגבתמ  ברקב  דוחייב  ,םיבדנתמ  ברקב  תובדנתהה
 יתחפשמ  םילקא  תריציב  וישעמל  תיכרע  תועמשמ  קינעהלו  ותוליעפב  בדנתמה
 Fogelman, 1997; Wuthnow,)  הרבחל  הניתנו  תלוזל  הרזע  לש  םיכרע  שיגדמה
 תוחפשמ ברקב בדנתהל תרבוגה הייטנה אוה וז העפשהל םייוטיבה דחא .(1995
 .(Freeman, 1997; Rosenthal et al., 1998) בדנתמ אוהש ףסונ החפשמ ןב שי ןהבש
 בדנתמה תא תבכעמ אקווד החפשמה םיתעלש ,אצמנ ,וז תיבויח העפשה לש הדצב
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 תובדנתהה תוליעפ תא קיספהל ותוא עינהל םג םילוכי הדצמ םיצחלו ,ותוליעפב
.(Blake & Jefferson, 1992)
 יעוצקמ חנומ רותב שמשל לחה "המצעה" גשומה .תובדנתהה תוליעפב המצעה תשוחת
 תוחפוקמ תוצובק םע תילופיט הדובע תרגסמב 80־ה תונש תליחתב הרבחה יעדמב
 ,ימינפ  ךילהתכ  גשומה  רדגוה  הליחתב  .דחוימה  ךוניחהו  םוקישה  ימוחתב  תונוש
 םויה .(Solomon, 1976) תושלח תויתרבח תוצובק ברקב המצוע תחתפתמ ותועצמאבש
 חרכהב םירושק םניאש םיישיאו םייתרבח םירשקהל גשומה לש ותועמשמ הבחרוה
 םהייחב םיעוריא לע טולשל ,םללכב ,םדא ינב לש תרבוג תלוכי אטבמ אוהו ,השלוחל
.(Peterson & Hughey, 2002)
 ןהו הפצנ תוגהנתה ךרעמ ןה ,םנפומ ישפנ ךילהת ןה המצעהב האור תורפסה
 באשמ המצעהב םיאורה םירקוחה .(2004 ,יואכלא־ץישפיל לצא הריקס ואר) באשמ
 לעב דיקפת עוציב תעב תרצונה ,הביבסה לע הטילש לש השוחתב ויוטיב תא םינייצמ
 עדיה לש ישממ רופיש לשו תולגוסמ לש השוחת איה המצעהה הז ןבומב .יתרבח ךרע
 אוה םצעומ םדא .הליעומ תיביטקא הלועפ לועפל ול םיעייסמה ,םדאה תושרל דמועה
 תוכמס תשוחתב ןייפואמ אוה .תרדגומ הרטמ תגשה ןעמל לועפל תלוכי חתפמה םדא
.(Solomon, 1985) ותחלצהב הנומא רודח אוהו ,תוירחאו
 םוחת ,וב קסוע יחכונה רקחמהש םוחתב "המצעה" גשומב ושמתשה םידחא םירקוח
 לש השוחתב אטבתמ המצעהה באשמ תובדנתהב .םיבדנתמ תמצעה ונחבו ,תובדנתהה
 ,ךידור ;1999 ,רשיפ) הליהקה תבוטל םיכילהת םודיקו תלוזל תישממ הניתנ תלוכי
 תועיבש ,ההובג ודיקפתב םדאה לש המצעהה תשוחת רשאכש ,םידמלמ םירקחמ .(2001
 Spreitzer &) ולש תישיאה החוורה תשוחת םג ךכו ההובג דיקפתה ןמ ולש ןוצרה
.(Doneson, 2005; Speitzer, De-Janasz & Quinn, 1999
 יבאשמו תובדנתהה תויווח ןיב יחכונה רקחמב הוושנ בחור רקחמ ךרעמ תועצמאב
 תויוצמ ןהש תונושה םייחה תופוקתל םאתהב החוורה יתורישב םישנ לש תובדנתהה
 רקחמה דוסיב .(תרחואמ תורגבו ,תיעצמא תורגב ,תמדקומ תורגב ,תורגבתה) ןהב
 תובוגתב םישנה ןיב םילדבה םימייק םאה ןוחבל ,תחאה :תוירקיע תורטמ יתש תודמוע
 איה היינשה הרטמה .תובדנתהה יבאשמבו תוילילשה תובוגתב ,תובדנתהל תויבויחה
 ןהלש תובדנתהה יבאשמ ןיבש םירשקה ךרעמב םישנה ןיב םילדבה םימייק םאה ןוחבל
.תובדנתהל ןהלש תוילילשה תובוגתהו תויבויחה תובוגתה ןיבו
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רקחמה תולאש
:תולאש רפסמ רקחמה ןחב גצוהש יריפמאהו יטרואיתה עקרה דוסי לע
 לש  תויבויחה  תויווחב  םינוש  םייח  יבלשב  םישנ  ןיב  םילדבה  םימייק  םאה   .א
?רחאל הניתנ תשוחתו תובדנתהה ןמ ןוצר תועיבש :תובדנתהה
 לש  תוילילשה  תויווחב  םינוש  םייח  יבלשב  םישנ  ןיב  םילדבה  םימייק  םאה .ב
 ליעפמה ןוגראה םע רשקל תיוולנה ישוק תשוחת ,תישפנ הקיחש :תובדנתהה
?הברקה תשוחתו ,םיבטומה םע רשקלו
 תכימת :תובדנתהה יבאשמב םינוש םייח יבלשב םישנ ןיב םילדבה םימייק םאה .ג
?המצעה תשוחתו תובדנתהב החפשמה
 תובדנתהה יבאשמ ןיבש םירשקב םינוש םייח יבלשב םישנ ןיב םילדבה םימייק םאה .ד
?תובדנתהב ןהלש תוילילשהו תויבויחה תויווחה ןיבו ןהלש
רקחמה תטיש
םגדמה .1
 החוורה  יתורישב  תובדנתמ  םישנ  201  וב  ופתתשהש  ,םגדמ  לע  ססבתה  רקחמה
 40.2־ו תואושנ ויה ןהמ םיזוחא 59.8 .80-16 היה ןהלש םיליגה חווט .םייתליהקה
 ויה םיזוחא 30.4 ,לארשי תודילי ויה םיזוחא 55.1 .תונמלא וא תוקוור ויה םיזוחא
 םיזוחא 63.8 .הקירפאב וא היסאב ודלונ םיזוחא 14.5־ו ,הקירמא וא הפוריא תודילי
.םידליב תולפוטמ ויה םגדמב ופתתשהש םישנה ןמ
 30.2־ל ,תיקלח תינוכית הלכשה וא תידוסי הלכשה התיה םישנה ןמ םיזוחא 30־ל
 הניאש תינוכית־לע הלכשה התיה םיזוחא 24.9־ל ,האלמ תינוכית הלכשה התיה םיזוחא
 ורידגה םישנה ןמ םיזוחא 39.0 .תימדקא הלכשה תולעב ויה םיזוחא 14.9־ו ,תימדקא
 םיזוחא 38־ו ,תויתרוסמ ןמצע תא ורידגה םישנה ןמ םיזוחא 23 ,תוינוליח ןמצע תא
 ןבצמש וכירעה םגדמב ופתתשהש םישנה ןמ םיזוחא 5.4 .תויתד ןמצע תא ורידגה ןהמ
 םיזוחא 29.7־ו ,עצוממ ילכלכה ןבצמש וכירעה םיזוחא 64.9 ,עצוממל תחתמ ילכלכה
 .עצוממל לעמ ילכלכה ןבצמש וכירעה
 הטילק יזכרמב ,תובא־יתבב ,רפס־יתבב ,םילוח־יתבב ובדנתה רקחמה תופתתשמ
 ןוגראהש תובדנתהה גוסל םאתומ הלא תומוקמב םיבטומל ןהלש עויסה יפוא .דועו
 יווילו הבשקה ,ץועיי ,םישישקל עויס ,הליהקב ןוזמ תקולח ומכ ,שרוד ליעפמה
.םילוע
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רקחמה ילכ .2
 תובדנתהב תוילילש תויווחו תויבויח תויווח ונחבש ,םינולאש רפסמ ושמיש רקחמב
:תובדנתה יבאשמו
 ,ליג ,רדגמ םינתשמה וללכנ ובו םיישיאה םיטרפה ןולאש היה הז .עקר ןולאש
 ,תויתדה תדימ ,הלכשה ,םידליה רפסמ ,באה תדיל ץרא ,יתחפשמ סוטטס ,הדיל ץרא
.ילכלכה בצמהו הקוסעתה בצמ
 ינש תועצמאב ונחבנ ,הנממ ןוצרה תועיבש רמולכ ,תובדנתהב תויבויחה תויווחה
.תובדנתהה תוליעפמ יללכ קופיסו תובדנתהה ילומגתמ ןוצר תועיבש :םינולאש
 (1981)  לפירגו  ןורדג  לש  ןולאשה  סיסב  לע  .תובדנתהה ילומגתמ ןוצר תועיבש
 תלבקמ איהש םילומגתה ןמ ןוצר תעבש תבדנתמה הדימ וזיאב ןחבש ןולאש חתופ
 5 דע (אל ללכ) 1־מ היה תובושתה חווט .םיטירפ 13 וללכנ ןולאשב .תובדנתהה ןמ
 תובדנתהה ילומגתמ ןנוצר תועיבש תדימ תא ןייצל ושקבתה תובדנתמה .(הבר הדימב)
 איה תועמשמה ,רתוי הובג ןויצהש לככ .תוירחא תלבקו ןיינע ,רגתא ןוגכ ,םינושה
 קפוה דחא ןויצ .רתוי ההובג תובדנתהה ילומגתמ תבדנתמה לש ןוצרה תועיבשש
 Cronbach α תטישב ןולאשה תונמיהמ .ובש םיטירפה עצוממ בושיח תרזעב ןולאשל
.0.80 התיה
 יללכה קופיסה תמר הנחבנ תחא הלאש תועצמאב .תובדנתהה תוליעפמ יללכ קופיס
 1־מ ,תוגרד 7 ןב היה הלאשל תובושתה חווט .(1981 ,לפירגו ןורדג) תובדנתהה ןמ
 תילעומה תרוקיבה תורמל .(ןוצר תעבש דואמ ינא) 7 דע (ללכ ןוצר תעבש ינניא)
 תרזעב םלש ןכות םלוע ןוחבל םירמייתמ םירקוחש ךכ לע רקחמה תורפסב םיתעל
 תחוודמ (Atchley, 1992) יל'צא ,לשמל ,ךכ .תלבוקמ וז רקחמ תטיש ,תחא הלאש
 ןיבו ןיאושינה ןמ ןוצרה תועיבש תא הדדמש תחא הלאש ןיב 0.86 לש היצלרוק לע
.תולאש 7 ללכש ןולאש
 ןוחבל הדעונש תחא הלאש לע תונעל ושקבתה תובדנתמה .רחאל הניתנ תשוחת
 םיבטומה רובע יוניש םודיקל ןהלש תובדנתהה תוליעפ ןתעדל תמרות הדימ וזיאב
 ןויצהש לככ .(הבר הדימב) 5 דע (אל םלועמ) 1־מ היה תובושתה םלוס .הליהקה רובעו
.רתוי הבר הניתנה תשוחתש איה תועמשמה ,רתוי הובג
:םינולאש רפסמ תרזעב ןה םג וקדבנ תובדנתהב תוילילשה תויווחה
 אוהו ,(1984) סנייפ־ךאלמ החתיפ הז אשונ תקידבל ןולאשה תא .תישפנ הקיחש
 .(דימת) 5 דע (אל םלועל) 1־מ היה הלאש לכל תובושתה חווט .םיטירפ 21־מ בכרומ
 תויונמיהמ ואצמנ ןולאשה תרבחמ ידיב (test-retest) ןמז ךשמב תונמיהמה תקידבב
 ;r=0.76  -  םיישדוח  לש  הפוקתל  ;r=0.79  -  שדוח  לש  הפוקתל  :ידמל  תוהובג
 הנחבנש ,ןולאשה לש תימינפה תונמיהמה .r=0.68 - םישדוח העברא לש הפוקתלו
 ןולאשה לש הנבמה ףקות .0.93־ל 0.91 ןיב הענ ,Cronbach α םדקמ תועצמאב
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 ,ךכ .הנוש תיטרואית תוכייש ילעב ,םירחא םינתשמ םע םימאתמ חותינ תרזעב קדבנ
 r= -0.63,) הדובעה ןמ קופיס םע ילילש םאתמב רושק אצמנ הקיחשה ןולאש ,לשמל
 r= -0.62,) ןוצר תועיבש תשוחתו (r= -0.65, p<0.001) םייחה ןמ קופיס ,(p<0.001
 .(1984 ,סנייפ־ךאלמ) (p<0.001
 עגונב תישפנה הקיחשה ןולאש לע תונעל תובדנתמה ושקבתה יחכונה רקחמב
 תובדנתהה תוליעפ ןמזב הסנתמ תא תורידת וזיאב" :המגודל) תובדנתהה תוליעפל
 קפוה ןולאשה יטרפמ .("'וכו הווקת רסוח ,דוכלמ ,הבזכא ,תופייע :הלאה תושוחתב
 היה אצמנש Cronbach α םדקמ .ובש םיטירפה עצוממ בושיח תרזעב ,ללוכ ןויצ
 ההובג תישפנה הקיחשה תמצועש ,איה תועמשמה ,רתוי הובג ןויצהש לככ .0.85
.רתוי
 לש ןולאשה סיסב לע חתופ ןולאשה .ליעפמה ןוגראה םע רשקל תיוולנה ישוק תשוחת
 התווחש ישוק לש םינוש םיטביה ונחבש ,םיטירפ 17 וב וללכנו ,(1981) לפירגו ןורדג
 5 דע (אל םלועמ) 1־מ היה הלאש לכל תובושתה חווט .תובדנתהה תוליעפב תבדנתמה
 Principal Component־ה תטישב ןולאשה יטירפ לע עצובש םימרוג חותינב .(דימת)
 49.5 דחי םיריבסמו ,םינוש ןכות תומלוע םיראתמה ,םימרוג השולש והוז Analysis
 םיטירפ ובו ,תונושה ןמ םיזוחא 14.6 ריבסה ןושארה םרוגה .תונושה ןמ םיזוחא
 :המגודל) "תומימע" ןלהל ,תובדנתהה תומישמ עוציבב תוריהב רסוחל םיסחייתמה
 בשוח ,דבלב םיטירפ ינש ללכ הז םרוגש רחאמ .("תושעל ילע המ יל רורב אל"
 םיטירפ ובו ,תונושה ןמ םיזוחא 15.7 ריבסה ינשה םרוגה .0.42 והבוגש םאתמ םהיניב
 תשדקה" :המגודל) "ןמז זובזב" ןלהל ,ןמזה לש ליעי אל לוצינ תשוחתמ םיעבונה
 בשוחש Cronbach α םדקמ .("םיבטומה ןמז ןובשח לע תוילהנמ תולועפל בר ןמז
 םיטירפ ובו ,תונושה ןמ םיזוחא 19.2 ריבסה ישילשה םרוגה .0.83 אוה הז םרוג רובע
 "הכרעה רסוח" ןלהל ,ליעפמה ןוגראה דצמ הכרעה רסוח לש השוחתל םיסחייתמה
 בשוחש  Cronbach α םדקמ .("תלעופ ינא ובש ןוגראה דצמ הדות תרכה יא" :המגודל)
 םיטירפה עצוממ בושיח תרזעב ,ללוכ ןויצ קפוה םרוג לכ רובע .0.82 אוה הז םרוג רובע
.רתוי הבר ישוקה תשוחתש איה תועמשמה ,רתוי הובג ןויצהש לככ .ובש
 ךרוצל רבוח הז אשונ תקידבל ןולאשה .םיבטומה םע רשקל תיוולנה ישוק תשוחת
 םיבטומה םע רשקה לש םינוש םיטביהל םיסחייתמה ,םיטירפ 22 ללכו ,יחכונה רקחמה
 ,תוגרד  5  ויה  תובושתה  םלוסב  .תובדנתהה  תוליעפ  תעב  תבדנתמל  םיעירפמש
 תטישב ןולאשה יטירפ לע עצובש םימרוג חותינב .(דימת) 5 דע (אל םלועל) 1־מ
 םיסחייתמה  ,םינחבומ  םימרוג  השולש  והוז  Principal Component Analysis־ה
 םרוגה .הנתשמב תונושה ןמ םיזוחא 47.6 דחי םיריבסמהו ,םינוש ןכות תומלועל
 ,םיבטומה לבס תא ליכהל ישוקל סחייתהו ,תונושה ןמ םיזוחא 19.5 ריבסה ןושארה
 .("םיבטומה לש ישפנה לבסה תייווח םע תודדומתה" :המגודל) "םיבטומה לבס" ןלהל
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 ןמ םיזוחא 13.0 ריבסה ינשה םרוגה .0.87 אוה הז םרוג רובע בשוחש Cronbach α םדקמ
 "םינוא רסוח" ןלהל ,םיבטומל עייסל תלוכי רסוחמ עבונה לוכסתל סחייתהו ,תונושה
 Cronbach םדקמ .("ישממ ןפואב םירזענה בצמ תא רפשל תלוכי רסוח" :המגודל)
 ,תונושה ןמ םיזוחא 15.1 ריבסה ישילשה םרוגה .0.81 אוה הז םרוג רובע בשוחש α
 ןלהל ,םיבטומה דצמ הרזעל תויתואיצמ אל תויפיצ בקע םרגנה ישוקל סחייתהו
 .("םהיתויעב תא רותפתש םיבטומה דצמ ץחל" :המגודל) "םיבטומה דצמ תונעבות"
 ,ללוכ ןויצ קפוה םרוג לכ רובע .0.79 אוה הז םרוג רובע בשוחש Cronbach α םדקמ
 תשוחתש איה תועמשמה ,רתוי הובג ןויצהש לככ .םרוגה יטירפ עצוממ בושיח תרזעב
.רתוי הבר ישוקה
 רקחמה תופתתשמ .תוגרד 4 לש םלוס תרזעב הנחבנ וז השוחת .הברקה תשוחת
 בקע ישיא ריחמ תמלשמ תאש השיגרמ תא המכ דע" :הלאשה לע תונעל ושקבתה
 ;"ללכ ישיא ריחמ תמלשמ יניא" (1) :ויה הנעמה תויורשפא ."?תובדנתהה תוליעפ
 ריחמ תמלשמ (4) ;םיוסמ ישיא ריחמ תמלשמ (3) ;"טעומ ישיא ריחמ תמלשמ" (2)
."בר ישיא
 תכימתל עגונב תולאש לע תונעל תוקדבנה ושקבתה ןאכ ,תובדנתה יבאשמל רשא
 השענ ךכ םשל .תובדנתהה ןהל הקינעהש המצעהה תשוחת לעו תובדנתהב החפשמה
 .םינולאש ינשב שומיש
 רקחמה  ךרוצל  חתופ  הז  אשונ  תקידבל  ןולאשה  .תובדנתהב  החפשמה  תכימת
 ינבש תיתרבח הכימת לש םינוש םיטביהל םיסחייתמה ,םידגיה 5 וב וללכנו ,יחכונה
 החפשמה ינבש השיגרמ ינא") הכירעמ הכימת ןוגכ ,תבדנתמל םיקינעמ החפשמה
 הכימת ("בדנתהל יתוא םידדועמ יתחפשמ ינב") תישגר הכימת ,("יתוא םיכירעמ
 החפשמה ינב ,החפשמה ייח םע תשגנתמ תובדנתהה תוליעפ רשאכ") תילטנמורטסניא
 .(תובורק םיתעל) 5 דע (אל םלועמ) 1־מ ,תוגרד 5 ללכ תובושתה םלוס .("םירתוומ
 ,רתוי הובג ןויצהש לככ .ויטירפ עצוממ בושיח תרזעב ,דחא ןויצ קפוה ןולאשה ןמ
.רתוי הבר החפשמה ינב תכימתש ,איה תועמשמה
 רקחמב חתופ (Spreitzer, 1995) רציירפש לש ונולאש סיסב לע .המצעה תשוחת
 .תובדנתהה םוקמב תיגולוכיספה המצעהה תשוחת תא תידמימ הניחב ןחובה ןולאש הז
 דע (אל ללכב) 1־מ ,תוגרד 5 וללכנ תובושתה םלוסב .םיטירפ 12־מ בכרומ ןולאשה
 עצבל םימיאתמה םיעצמאה תא יל שיש החוטב ינא" :המגודל .(דואמ הבר הדימב) 5
 תבדנתמהש המצעהה תמרש איה תועמשמה ,רתוי הובג ןויצהש לככ ."ידיקפת תא
 לככ .ויטירפ עצוממ בושיח תרזעב ,יללכ דחא ןויצ קפוה ןולאשה ןמ .רתוי הבר השח
 ןולאשה תונמיהמ .רתוי ההובג המצעהה תשוחתש איה תועמשמה ,רתוי הובג ןויצהש
.0.75 התיה  Cronbach α תטישב הנחבנש
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םינותנה ףוסיא .3
 תחאב עצוב אוהו ,םישנו םירבג ויה ויפתתשמש ,בחרנ רקחמ טקיורפמ קלח אוה רקחמה
 תוליעפל םירושקה םינוש םיטביה ןוחבל התיה טקיורפה תרטמ .ץראב תואטיסרבינואה
 ןיב ,2003 תנשב ופסאנ רקחמה ינותנ .החוורה יתורישב םיבדנתמ ברקב תובדנתהה
 םישנל םירושקה םיאצממה לע חווידל סחייתמ יחכונה רמאמה .יאמל ראוני םישדוחה
 ויה רקחמה ינותנ ףוסיאל םיירקיעה תורוקמה .תוחונ םגדמ היה רקחמה םגדמ .דבלב
 דרשמל םיכייתשמה םייתרבח םיתורישל תוקלחמה יבדנתמו ימואלה חוטיבה יבדנתמ
 לש ךרדבו רקיעב םינומוקמב םוסרפ תועצמאב וסיוג ימואלה חוטיבה יבדנתמ .החוורה
 םייתליהקה םיתורישה ישנא תועצמאב וסיוג החוורה דרשמ יבדנתמ ."רבח איבמ רבח"
 ."רבח איבמ רבח" לש ךרדב םגו תובדנתהה תובישח תא וריבסהו הליהקב ורקיבש
 תוליעפ הלהנתה םהבש םינוגראב תובדנתה יזכר תרזעב םיבדנתמל ורבעוה םינולאשה
 תוכייש ןליג יפלש תובדנתמה ןמ קלח ,יחכונה רקחמב ללכנש םגדמב .תובדנתהה
 ימואלה חוטיבה תובדנתמ ויה תיעצמאה תורגבבש הלאו תרחואמה תורגבה תונבל
 תורגבב תובדנתמהו תורגבתמה תובדנתמה .החוורה דרשמ תובדנתמ ויה ןהמ קלחו
 .החוורה דרשמ תובדנתמ ןלוכ ויה תמדקומה
 עצוממה ןמזה .םיזכרל םתוא וריזחהו ,ןהיתבב םינולאשה תא ואלימ תובדנתמה
 לש תורזוח תוינפ רחאל ,םינולאשה רזחה רועיש .תוקד 30 היה ןולאשה יולימל
 תא וצרית םינולאשה לע ונע אלש תובדנתמה תיברמ .ךרעב םיזוחא 75 היה ,םיזכרה
.תונעל תונלבס ןהל ןיאש ןרמואב ןכ תושעל ןבוריס
םינותנה דוביע .4
 ןיב האוושה התשענו ,(cross-sectional) בחור רקחמ לש ןונגסב עצוב יחכונה רקחמה
 םישנה .םייחה לגעמ ךשמב םינושה רקחמה ינתשמ יפ־לע םישנה לש תובדנתהה תויווח
 Super) ןובו רפוס לש לדומה יפ־לע ,ליג תוצובק עבראל רומאכ וקלוח תובדנתמה
 תמדקומה תורגבה (2) ;(n=38) 18 דע 16 ליגמ - תורגבתמ (1) :(& Bohn, 1970
 ;(n=56) 60 דע 40 ליגמ - תיעצמאה תורגבה (3) ;(n=22) 239 דע 19 ליגמ -
 תווש ויה אל רקחמה תוצובקש יפ־לע־ףא .(n=85) 60+ ליג - תרחואמה תורגבה (4)
 יתורישב םישנה תוגלפתה תא תוגציימ ןהש הארנ ,תופתתשמה רפסמ תניחבמ וזל וז
3.רתי גוציימ תונהנ תרחואמה תורגבה ליגב תובדנתמה םהבש ,לארשיב החוורה
 ןהלש תוילילשהו תויבויחה תויווחב םישנה תוצובק ןיב םילדבה אוצמל תנמ־לע
 ,ףסונב .MANOVA יחותינו ANOVA יחותינ ועצוב ,תובדנתהה יבאשמבו תובדנתהב
.ימואל תוריש תונבו תולייח הללכ אל וז הצובק .2
 יפ־לע החוורה יתורישב תובדנתמה םישנה רועיש לע םיקיודמ םייטסיטטס םינותנ אצמנב ןיאש ןוויכמ .3
.חטשב םיבדנתמה יזכר תוכרעה לע תססבתמ וז העיבק ,ליג תיירוגטק
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 ןיבו תובדנתמה םישנה תושרל םידמועה םיבאשמה ןיב רשק שי םאה ןוחבל תנמ־לע
 רובע דרפנב ןוסריפ ימאתמ ועצוב ,תובדנתהב ןהלש תוילילשהו תויבויחה תויווחה
.םישנה תוצובקמ תחא לכ
םיאצממה
 תופוקת יפ־לע ןתובדנתהב תוקדבנה םישנה וקיפהש תויבויחה תויווחב םילדבה ואצמנ
.ןהלש םייחה
 רחאל הניתנ תשוחתו תובדנתהה ןמ ןוצר תועיבש .1
 ההובג תויפיצפסה ליגה תוצובקל רבעמ תובדנתהה תוליעפמ תיללכה קופיסה תשוחת
 תובושתה תלקס) הלקסה עצמאמ הברהב הובג הרועיש .(M=5.90, SD=1.25) ידמל
 תובדנתהה ילומגתמ ןוצרה תועיבש םג .(4.00 היה הלקסה עצמאו ,7 דע 1־מ התיה
 (M=3.25, SD=1.29) רחאל הניתנה תשוחת םג ךכו ,(M=3.84, SD=.79) ידמל ההובג
.(3.00 היה הלקסה עצמאו ,5־ל 1 ןיב התיה תובושתה תלקס םינתשמה ינש רובע)
 םיקהבומ םילדבה הלעה ,םינתשמה ןמ דחא לכ רובע עצובש ,ANOVA חותינ
 תשוחתב ןכו ,F(1, 196) = 2.42, p<.05, eta²=.03 :תובדנתהה ןמ קופיסה תשוחתב
 תנמ־לע עצובש ,Scheffe חותינ .F(1, 196) = 2.00, p<.05, eta²=.02 :רחאל הניתנה
 הלעה ,תובדנתהה ןמ קופיסה תשוחתב רקחמה תוצובק ןיב לדבהה רוקמ תא אוצמל
 תורגבב םישנ .רקחמה תוצובק רתי ןיבו תרחואמה תורגבבש םישנה ןיב םילדבה
 .רקחמה תוצובק רתימ םישנ רשאמ רתוי תובדנתהה תוליעפמ קופיס תועיבמ תרחואמה
 תורגבתמה ןיב אוה לדבהה רוקמש ,הלעה Scheffe חותינ ,הניתנה תשוחתל רשא
 םישנל רשאמ רתוי הבר הניתנ תשוחת שי תורגבתמל .תיעצמאה תורגבב םישנה ןיבו
.(1 'סמ חול ואר) תיעצמאה תורגבב
 ויה  םייחה  תופוקת  יפ־לע  תובדנתהה  ןמ  וקפוהש  תוילילשה  תויווחב  םילדבהה
:ןמקלדכ
תובדנתהב תישפנ הקיחש .2
 תויפיצפסה  ליגה  תוצובקל  רבעמ  תובדנתהב  תעצוממה  תישפנה  הקיחשה  תמר
 תלקס)  הכומנ  הקיחש  תמר  תאטבמה  האצות  ,(M=1.81, SD=0.59) התיה
 ,ANOVA  חותינ  .(3.00  היה  הלקסה  עצמאו  ,5  דע  1־מ  התיה  תובושתה
:םישנה  ןיב  םיקהבומ  םילדבה  הלעה  ,ליגה  תוצובק  עברא  יפ־לע  עצובש
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 תא אוצמל תנמ לע עצובש ,Scheffe חותינ .F(1, 196) = 7.42, p<.001, eta² =.10
 םישנל תורגבתמה ןיב םיקהבומ םילדבה הלעה ,רקחמה תוצובק ןיב לדבהה רוקמ
 תועיבמ  תורגבתמה  .תרחואמה  תורגבב  םישנל  תורגבתמה  ןיבו  תיעצמאה  תורגבב
 תיעצמאה תורגבב םישנהו תרחואמה תורגבב םישנה רשאמ רתוי הבר תישפנ הקיחש
.(2 חול ואר)
 ליעפמה ןוגראה םע רשקל תיוולנה ישוק תשוחת .3
 תשוחת :םימרוג השולשב הדדמנ ליעפמה ןוגראה םע רשקל תיוולנה ישוקה תשוחת
 לש  םיעצוממהש  ,ןייצל  שי  .ןמז  זובזב  תשוחתו  ,תומימע  תשוחת  ,הכרעה  רסוח
 םהש  ,2.02־ל  1.49  ןיב  םיענ  ליעפמה  ןוגראה  םע  רשקל  םיוולנה  םיישקה  יגוס
 המרהש ןועטל רשפא ךכיפלו ,3.00 איהש ,הלקסה עצמאמ הברהב םיכומנ םיכרע
 ינוויכ־דח MANOVA חותינ .(2 'סמ חול ואר) תיסחי הכומנ וז ישוק תשוחת לש
:הנתשמה  לש  םינושה  םימרוגל  רבעמ  ישוקה  תייווחב  םיקהבומ  םילדבה  הלעה
 לכ רובע דרפנב עצובש ,ANOVA חותינ .F(3, 194.) = 7.36, p<.001, eta² = .10
 הכרעה רסוח תשוחת :הנתשמה ימרוג תשולשמ םיינשב םיקהבומ םילדבה הלעה ,םרוג
 הכרעה רסוח םרוגבש ,הלעה Scheffe חותינ .(2 'סמ חול ואר) ןמז זובזב תשוחתו
 םישנל תורגבתמה ןיבו תיעצמאה תורגבב םישנל תורגבתמה ןיב אוה לדבהה רוקמ
 רשאמ רתוי ליעפמה ןוגראה דצמ הכרעה רסוח תושח תורגבתמה .תרחואמה תורגבב
 רוקמש ,אצמנ ןמז זובזב תשוחתמ עבונה ישוקה םרוגב .תורחאה םישנה תוצובק יתש
 ישוק תושיגרמ תורגבתמה .רקחמה תוצובק רתי לכ ןיבו תורגבתמה ןיב אוה לדבהה
.רקחמה תוצובק ראש רשאמ רתוי ןמז זובזב תשוחתמ עבונה
 ,םיעצוממ :םייח תופוקת יפ־לע תובדנתהב תויבויחה תויווחב םילדבה .1 'סמ חול
 F יכרעו ןקת תויטס








.03 *2.42 5.90 6.17 5.70 5.59 5.76 M
קופיס תשוחת
1.25 1.11 1.24 1.68 1.17 SD
.01 .95 3.84 3.94 3.77 3.81 3.72 M  ןוצר תועיבש
םילומגתמ .77 .76 .76 .86 .75 SD
.004 *2.00 3.25 3.24 3.00 3.23 3.66 M
הניתנ תשוחת
1.29 1.38 1.37 1.15 .90 SD
* p<0.05
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םיבטומה םע רשקל תיוולנה ישוק תשוחת .4
 ,םיבטומה לבס תייווח :םימרוג השולשב ונחבנ םיבטומה םע רשקל םיוולנה םיישקה
 ,ןייצל שי .םיבטומל עויסב םינוא רסוח תשוחתו םיבטומה דצמ תונעבות תשוחת
 םיכרע ,2.69־ל 1.90 ןיב םיענ םיבטומה םע רשקל םיוולנה םיישקה יגוס לכ יעצוממש
 םיישקה תמרש ,ןועטל רשפא ךכיפל .3.00 אוהש ,הלקסה עצמאמ הברהב םיכומנ םהש
 םילדבה הלעה ינוויכ־דח MANOVA חותינ .(2 'סמ חול ואר) תיסחי הכומנ הז רשקב
 ,ANOVA חותינ .F(3, 193) = 7.67, p<.001, eta² = .10 :םישנה תוצובק ןיב םיקהבומ
 ואר) םהמ דחא לכב םיקהבומ םילדבה הלעה ,םימרוגה ןמ דחא לכ רובע דרפנב עצובש
 םינוא רסוח תשוחת"ו "םיבטומה לבס" םימרוגבש ,הלעה Scheffe חותינ .(2 'סמ חול
 .תורגבתמה ןיבו תרחואמה תורגבב םישנה ןיב אוה לדבהה רוקמ ,"םיבטומל עויסב
 םינוא רסוח תשוחתמו םיבטומה לבסמ עבונה ישוק תושח תרחואמה תורגבב םישנה
 ,םיעצוממ :םייח תופוקת יפ־לע תובדנתהב תוילילשה תויווחב םילדבה .2 'סמ חול
F יכרעו ןקת תויטס






תורגבתמ  תוילילש תויווח
תובדנתהב
.10 **7.42 1.81 1.70 1.69 2.07 2.11 M
תישפנ הקיחש
.57 .50 .49 .70 .62 SD
.07 **7.04 1.49 1.42 1.27 1.62 1.90 M
הכרעה רסוח
.71 .71 .59 .64 .75 SD
.25 ***21.77 1.60 1.40 1.46 1.64 2.23 M
ןמז זובזב
.62 .45 .55 .63 .65 SD
.01 .01 2.02 2.01 2.01 2.04 203 M
תומימע
.80 .81 .91 .70 .69 SD
.06 **4.80 2.62 2.88 2.45 2.57 2.29 M
בטומה לבס
.90 .92 .93 .77 .75 SD
.10 **7.46 1.90 1.77 1.77 2.03 2.30 M  תונעבות
םיבטומה .66 .59 .58 .76 .69 SD
.09 ***8.17 2.69 3.08 2.53 2.45 2.22 M
םינוא רסוח
1.03 1.08 1.00 .80 .78 SD
.07 ***5.62 2.16 1.92 2.21 2.09 2.66 M
הברקה תשוחת
.96 .94 .96 .97 .81 SD
** p<0.01
*** P<0.001
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 לדבהה רוקמ םיבטומה דצמ תונעבות תשוחת םרוגב .תורגבתמה ןמ רתוי םהל רוזעל
 תורגבתמה .תרחואמה תורגבב םישנלו תיעצמאה תורגבב םישנל תורגבתמה ןיב אוה
.תורחאה םישנה תוצובק יתש רשאמ רתוי םיבטומה דצמ תונעבות לע תוננולתמ
הברקה תשוחת .5
 תויפיצפסה  רקחמה  תוצובקל  רבעמ  תובדנתהה  תוליעפב  הָבָר ְ קַהה  תשוחת  עצוממ
 תוליעפב הָבָר ְ קַה תשוחת לש תיסחי הכומנ המר אטבמה ,M=2.16, SD=.96 אוה
 חותינ .(3.00 היה הלקסה עצמאו ,5 דע 1־מ התיה תובושתה תלקס) תובדנתהה
 F(1, 196) = 5.62, p<.001, :םישנה תוצובק ןיב םיקהבומ םילדבה הלעה ANOVA
 תוצובק ןיב לדבהה רוקמ תא אוצמל תנמ־לע עצובש ,Scheffe חותינ .eta²=.07
 םישנה רשאמ רתוי תובדנתהה תוליעפב הָבָר ְ קַה תושח תורגבתמהש ,הלעה ,רקחמה
.תורחאה ליגה תוצובקב
תובדנתה יבאשמ .6
 הָמָצֲעַה  תשוחתו  תובדנתהב  החפשמה  תכימת  :םינתשמ  ינשב  ונחבנ  םיבאשמה
 םגו (M = 3.85, SD = .63) הָמָצֲעַה תשוחת םגש הארנ ,יללכ ןפואב .תובדנתהב
 דע 1־מ איה הלקסה) הלקסה עצמא לעמ ןה (M=3.61, SD = .83) החפשמה תכימת
 חותינ .ידמל ההובג םישנה לש תודדומתהה יבאשמ תכרעהש ,אופא ןועטל רשפא .(5
 הלעה ,םישנה תוצובק ןיב םילדבה שי םא אוצמל תנמ־לע עצובש ,MANOVA
 ,ANOVA  חותינ  .F(2, 195) = 2.46, p<.05, eta²=.03  :ןהיניב  םיקהבומ  םילדבה
 דחא לכב םישנה תוצובק ןיב םיקהבומ םילדבה הלעה ,באשמ לכ רובע דרפנב עצובש
 תובדנתהב החפשמה תכימת הנתשמב עצובש Scheffe חותינ .(3 'סמ חול ואר) םהמ
 .תרחואמה תורגבב םישנ ןיבו תיעצמאה תורגבב םישנה ןיב אוה לדבהה רוקמש ,הלעה
 תורגבב םישנה לש וזמ הכומנ החפשמ תכימת לע תוחוודמ תיעצמאה תורגבב םישנ
 תורגבתמהש ,הלעה Scheffe חותינ ,תובדנתהב המצעהה תשוחתל רשא .תרחואמה
.(3 'סמ חול ואר) תרחואמה תורגבב םישנה לש וזמ הכומנ המצעה תושח
 יבלש יפ־לע ,תובדנתהב תוילילשה תויווחהו תויבויחה תויווחה ןיבו םיבאשמה ןיב םירשק .7
םייחה
 המצעה תשוחתו תובדנתהב החפשמה תכימת) םיבאשמה ןיב ועצובש ןוסרי ּ פ ימאתמ
 םילדבה  ולעה  תובדנתהב  תוילילשה  תויווחהו  תויבויחה  תויווחה  ןיבו  (תובדנתהב
 ןפואב .(5 'סמו 4 'סמ תוחול ואר) תונושה ליגה תוצובק ןיבש םירשקה יסופדב
 תוילילשה תויווחל ילילש רשקב םירושק םיבאשמהש ,הארנ םייחה יבלש לכב ,יללכ
 םיבאשמה ןיבש םירשקה .רקחמה לש תורגובמה םישנה ברקב טעמל ,תובדנתהב
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 תורגבב םישנהו תיעצמאה תורגבב םישנה ברקב תובדנתהב תוילילשה תויווחה ןיבו
 ,ןייצל שי .תמדקומה תורגבב םישנהו תורגבתמה ברקב רשאמ רתוי םיכומנ תרחואמה
 המצעהה תשוחתו תובדנתהב החפשמה תכימת ,םידדוב םיקהבומ םימאתמ ינש טעמלש
.תובדנתהב הברקהה תשוחתל תורושק ואצמנ אל
 לכ ךשמבש יללכ ןפואב ןועטל רשפא ,תובדנתהה לש תויבויחה תויווחל רשא
 םישנה לש תובדנתהה יבאשמ ןיב םייבויח םירשק בור יפ־לע םימייק םייחה לגעמ
 הכימת לע תוחוודמ םישנש לככ ,רמולכ .תובדנתהב ןהלש תויבויחה תויווחה ןיבו
 תויבויח בור יפ־לע תובדנתהב ןהלש תויווחה ךכ ,רתוי תוהובג המצעהו תיתחפשמ
.(4 'סמ חול ואר) רתוי
םייח יבלש יפ־לע תויבויח תויווח ןיבו םיבאשמ ןיב ןוסריפ ימאתמ .4 'סמ חול




הכימת .**32 .19 .27
המצעה .***56 .***73 ***42
תמדקומ תורגב
הכימת .11 .*43 .**48
המצעה .10 .**50 .***55
תיעצמא תורגב
הכימת .14 .22 .**32
המצעה .***47 .***65 .***46
תרחואמ תורגב
הכימת .*31 .***44 .*24




F יכרעו ןקת תויטס ,םיעצוממ :םייח תופוקת יפ־לע םיבאשמב םילדבה .3 'סמ חול







.04 *3.12 3.61 3.80 3.38 3.60 3.54 M  הכימת
תיתחפשמ .83 .76 .83 .95 .86 SD
.03 *2.50 3.85 3.97 3.83 3.85 3.64 M
המצעה
.63 .65 .58 .66 .60 SD
* p<0.05
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בטומה תומימע ןמז זובזב
 רסוח
הכרעה
*-.31 **-.38 -.22 .04 -.21 -.17 *-.35 -.21 הכימת תורגבתמ
(n=38) .21 -.26 **-.37 -.09 **-.44 *-.33 **-.38 **-.58 המצעה
-.32 -.33 **-.37 -.08 **-.49 **-.51 **-.57 *-.41 הכימת  תורגב
 תמדקומ
(n=22)
-.28 -.34 -.13 -.09 **-.53 -.37 **-.60 -.28 המצעה
-.32 -.33 **-.37 .08 **-.49 **-.51 **-.57 *-.41 הכימת  תורגב
 תיעצמא
(n=56)
.12 .02 .14 .03 **-.39 -.22 -.10 *-.28 המצעה
.11 -.13 .01 .14 -.21 .03 **-.28 .10 הכימת  תורגב
 תרחואמ
(n=84)





 שמשמו ,(Merton, 1968) ולש םיסוטטסה ךרעמב יזכרמ סוטטס הווהמ םדאה לש וליג
 תויועמשמ  הבוחב  תנמוט  םייח  תפוקת  לכ  .וייח  תופוקת  תרדגהב  ירקיע  הנתשמ
 םימייק ויה אלש ,תולבגמו םיצוליא ,תושדח תויונמדזה ,םינוש םידיקפת ,תורחא
 תא םיבצעמ םייחה תופוקתמ תחא לכ לש םיידוחייה םינייפאמה .הל ומדקש תופוקתב
 .םירחאה םייחה יבלש לכב תומייקה תויווחה ןמ ןתוא םילידבמו ,םדאה תויווח
 םישנ לש תובדנתהה יבאשמבו תובדנתהה תייווחב םילדבה ןחב יחכונה רקחמה
 תוליעפש ,םילעמ רקחמה יאצממ ,יללכ ןפואב .םייחה לגעמ לש םינוש םיבלשב תויוצמה
 ליגה תוצובק לכמ םישנה .םייחה יבלש לכב םישנה רובע תיבויח היווח איה תובדנתהה
 ןוצר תועיבש) תובדנתהב ןהל ויהש תויבויח תויווח לש תיסחי ההובג המר לע וחוויד
 תויווח לש הכומנ המצוע לע וחוויד ןה ,ןכ־ומכ .(רחאל הניתנ תשוחתו תובדנתהה ןמ
 םג תובדנתמה .(הָבָר ְ קַה תשוחתו תובדנתהב ישוק תשוחת ,תישפנ הקיחש) תוילילש
 .ןתוליעפ תעב ידמל ההובג הָמָצֲעַה ושחו ,תובדנתהב החפשמה תכימתמ ונהנ
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 ,םייחה תופוקת יפ־לע וקדבנש רקחמה ינתשמב תובדנתמה ןיב םילדבהל רשא
 תורגבה תפוקתב םישנה ןיבו תורגבתמה ןיב םה רקחמב ואצמנש םילדבהה רקיע
 תובוגתל רשא .תיעצמאה תורגבב םישנה ןיבו תורגבתמה ןיב םיתעלו ,תרחואמה
 תורגבב םישנה :ידמל תבכרומ הנומת םיגיצמ רקחמה יאצממ ,תובדנתהל תויבויחה
 .תורחאה רקחמה תוצובק רשאמ רתוי תובדנתהה תוליעפמ ןוצר תועיבש ושח תרחואמה
 תפוקתב םישנה לש וזמ רתוי הקזח תורגבתמה לש רֵחאל הניתנה תשוחת ,תאז םע דחי
 תוליעפב םישנה לש תישפנה תּול ֵ ש ְּ בַה אוה הלא םיאצממל ירשפא רבסה .םייחה עצמא
 ,תובדנתהב ןהלש ןויסינה רסוח לשבו ריעצה ןליג םצעמ ,תורגבתמה .תובדנתהה
 הניתנה תשוחת ,תאזל םאתהב .ןהלש תיתובדנתהה היישעל רתי תובישח תוסחיימ
 ןהלש םייחה ןויסינ םצעמ ,תיעצמאה תורגבב םישנה ,תאז תמועל .ההובג רֵחאל ןהלש
 ,ךכ לשב .תילארו תנזואמ הייאר ןתוליעפ תא תואור ,תובדנתהב ורבצש קתווהו
 רבסה .תורגבתמה תובדנתמה לש וזל האוושהב הנותמ רֵחאל ןהלש הניתנה תשוחת
 תפוקתב םישנה ברקב האצמנש ההובגה ןוצרה תועיבש תשוחתל םג סחייל רשפא המוד
 ללכב םייחבו תובדנתהה הדשב הלאה םישנה לש ןויסינהש ,הארנ .תרחואמה תורגבה
 חתפמו תובדנתהה תמישמ םע תודדומתהה תא ןהילע תולקמה תויונמוימ ןהל הנקמ
 תובדנתהב האור וז םישנ תצובק ,ךכיפל .תובדנתהה ןמ תויתואיצמ תויפיצ ןהב
 תועיבש רבסהל תרחא תורשפא .תורחאה םישנה תוצובק רשאמ רתוי תיבויח היווח
 תובדנתמה םישנ םירבדה עבטמש ,איה תרחואמה תורגבב םישנה לש ההובגה ןוצרה
 אל ןכ אל םאש ,תובדנתהה ןמ ןוצר תועיבשו קופיס תושח םירחואמה םייחה יבלשב
 תנבהל םג םיפקת הלא םירבסה .וז תרחואמ םייח תפוקתב תובדנתמו תוכישממ ויה
 ,תורחאה תובדנתמל תיסחי תרחואמה תורגבב םישנה לש הברה המצעהה תשוחת
 .תורגבתמל דוחייבו
 רתוי הברקהו תישפנ הקיחש תושח תורגבתמהש ,הלעה רקחמה לש רחא אצממ
 ושח תורגבתמה ,ןכ־ומכ .תיעצמאה תורגבב םישנהמו תרחואמה תורגבב םישנה ןמ
 ,הארנה יפכ ,םיעבונ הלא םיאצממ .תורחאה םישנה ןמ רתוי םיבטומה דצמ תונעבות
 לשב םתונעבות ינפמ ןנוגתהלו םיבטומל עייסל תורגבתמה לש תלבגומה תלוכיה ןמ
 םייחהש תונושה תויוסנתהה םע ,םייחה ךשמב תושכרנ הלא תולוכי .ריעצה ןליג
 לופיטהו הניתנה ילגרה תא תקזחמה ,תורוה ידיקפתב תוסנתהה ,המגודל ,ומכ ,םינמזמ
 תרחואמה תורגבב םישנהש ,אצמנ "םיבטומה לבס" םרוגה יבגל ,תאז םע דחי .רחאב
 אלש םושמ רתוי הבר הקוצמ ווחו ,תורגבתמה ןמ רתוי םיבטומה לבסל תושיגר ויה
 בר ישיא לבס ווח ,רגובמה ןליג לשב ,הלא םישנש ןכתיי .םהל רוזעל ןתלוכיב היה
 הבר הדימב והדזה ןה ךכ םושמו ,תודרפו ילוח ,ןדבוא ומכ ,תורחאה םישנה ןמ רתוי
 ןה ךכיפלו ,רתוי הבר םיבטומה לבסל ןתושיגר ,ךכש ןוויכמ .םיבטומה לבס םע רתוי
.ישוקכ םיבטומה לבס תא ווח
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 ןמ תולדבנ תורגבתמה ליעפמה ןוגראה םע רשקל םיוולנה םיישקה תייווחב םג
 רשאמ רתוי ןמז זובזבמ תעבונה ישוק תשוחת לע וחוויד תורגבתמה .תורגובמה םישנה
 יתש לש הנושה הקוסעתה בצמ אוה הז לדבהל ירשפא דוסי .תרחואמה תורגבב םישנה
 ןתושרלו ,הדובעה םוקממ רבכמ הז ושרפ תרחואמה תורגבב םישנה .םישנה תוצובק
 תוליעפב עירכמ הנתשמ ןמזה לוצינב אופא ואר אל הלא תובדנתמ .בר יונפ ןמז דמוע
 ויה ןה ךכיפלו ,םידומילה ץחלב תונותנ ויה ,תאז תמועל ,תורגבתמה .תובדנתהה
 .תובדנתהה תוליעפב ןמזה תובישחל תרחואמה תורגבב תובדנתמה ןמ רתוי תושיגר
 רשאמ רתוי ליעפמה ןוגראה דצמ הכרעהה רסוח ושח תורגבתמה ,הז ישוק לע ףסונ
 םידחוימה םיכרצה דחאל יוטיב ,הארנה לככ ,אוה הז לדבה .רקחמב תורגובמה םישנה
 תוהזו ימצע ןומא תשוחת תשיכרב ךרוצה - תורגבתהה תפוקתב ריעצה םדאה לש
 ,תישגרה תּול ֵ שבה תגשהל םיצוחנה ,הלא תוישיא יביכרמ .(Greenberger et al., 1974)
 הכימת  ,הכרעה  ומכ  ,הביבסה  ןמ  לבקמ  םדאהש  םייבויח  םיקוזיח  תרזעב  םינבנ
 הייפיצהש רשפא ,תורגבתהה תפוקתב רתויב יתוהמ אוה הז ךרוצש רחאמ .דודיעו
 ההובג וז הייפיצש לככ .דואמ ההובג הביבסה דצמ דודיעלו הכימתל תורגבתמה לש
 רסוח לש השוחת אופא ררוע הז בצמ .הילע תונעל הביבסה לש ישוקה רבוג ךכ ,רתוי
 ןיב הכרעהה תשוחתב לדבהל רחא ירשפא רבסה .תורגבתמה תובדנתמה ברקב הכרעה
 ןויסינ תולעב ןה תורגובמה םישנהש ןוויכמ .המצע תואיצמה אוה םישנה תוצובק יתש
 תוכוז ןה ךכ םושמו ,רתוי תרכינ תובדנתהב ןתמורת ,תורגבתמה רשאמ רתוי בר םייח
 .רתוי םיבר הכרעה ייוליגל
 קר  אל  יוטיב  ידיל  םיאב  רקחמב  תוריעצל  תורגובמה  םישנה  ןיב  םילדבהה
 יבאשמ ןיבו הלא םינתשמ ןיבש םירשקב םג אלא ,תובדנתהה תייווח ינתשמ תמצועב
 ןיבו תובדנתהה יבאשמ ןיב יבויח רשק ,יופצכ ,אצמנ ליגה תוצובק לכב .תובדנתהה
 ןיב יופצ ילילש רשק אצמנ ליגה תוצובק לכב אל ךא ,תובדנתהל תויבויחה תובוגתה
 רקיעב אצמנ הז ילילש רשק .תובדנתהל תוילילשה תובוגתה ןיבו תובדנתהה יבאשמ
 ,אוה הז אצממ .תרחואמה תורגבב םישנה תצובקב תוחפו תוריעצה םישנה תוצובקב
 םישנה ברקב תובדנתהל תוילילשה תובוגתה לש ןתושרתשהל יוטיב ,הארנה לככ
 לש םחוכב ןיא ךכיפל ,ןהלש תכשוממה תובדנתהה תפוקת לשב תרחואמה תורגבב
 שי .הלאה תובוגתה תמצועמ תיחפהל ידכ המצעהה תשוחת לש וא תובדנתהה יבאשמ
.םירחא םירקחמב הז רבסה ןוחבלו תוסנל
 םישנה רשאמ תוחפ ונהנ תיעצמאה תורגבב םישנהש ,אוה ןויצל יוארה ףסונ אצממ
 תוארל רשפא הז אצממל רבסה .תובדנתהב החפשמה ינב תכימתמ תרחואמה תורגבב
 ןהש יפכ ,םייחה עצמא תפוקתב השיאה ינפב תודמועה תוברה תויתחפשמה תושירדב
 ,רבעבמ רתוי םויה תכשוממ תוירופה תפוקתש רחאמ .ונתפוקתב יוטיב ידיל תואב
 תפוקתב ךכיפלו רבעב רשאמ רתוי םירחואמ םיליגב תודלוי םישנ הבש תואיצמ תמייק
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 ןה תעב הב .תיבב םיאצמנ ןיידעש םידליה יכרוצ קופיסב תוקוסע ןה םייחה עצמא
 תכימתל םיקוקז ןיידעו ,תיבה תא ובזעש םירגובה םידליה יכרוצ קופיסב תוקסוע
 ידכ ,םידכנב לופיטב םג וז הפוקתב עייסל תושרדנ םישנה םיתעל ,תאזמ הרתי .םא
 תדמתמה היילעה םע ,ךכל ףסונב .הריירקה חותיפל יונפ ןמז ריעצה רודל רשפאל
 ןהירוהב  וז  םייח  תפוקתב  לפטל  תושרדנ  םישנה  םיבר  םירקמב  ,םייחה  תלחותב
 ,"קירה ןקה" תפוקתכ רבעב העודי התיהש הפוקתה ,הלא תושירד לשב .םירגובמה
 עצמא בלש ,ןכא .(1990 ,ילאערזי) "ףופצה ןקה" תפוקתכ םישנה ייחב םויה תבשחנ
 רתוי השיאל םידיקפת יובירב ןייפאתמה םייח בלשכ עודי יתחפשמה לגעמב םייחה
 תושירדה ןווגמב דומעל ישוקהש ,אופא הארנ .(Hall, 1975) רחא םייח בלש לכמ
 השוחת תיעצמאה תורגבבש םישנב ,הארנה לככ ,ררועמ ,תע התואב תויתחפשמה
 תפוקת ,וז םייח תפוקת תמועל .תובדנתהה תוליעפב תיתחפשמ הכימת רסוח לש
 םימייתסמ הז בלשב .םייחה לגעמב תיסחי העוגר הפוקת איה תרחואמה תורגבה
 םידיקפתה ןמ קלחו ,הדובעה דיקפת ומכ ,השיאה לש םייתרבחה םידיקפתה ןמ קלח
 ,החפשמה ינב תושירד אליממ תותחופ ,ךכש רחאמ .םידליב לופיטה ומכ ,םייתחפשמה
 םייח תפוקתבש ןכתיי ,ןכ לע רתי .תובדנתהה תוליעפל רתוי החונ תואיצמ תבצעתמו
 ינב ךכיפלו ,השיאה תושרל דמועה ברה יונפה ןמזה תקוצמל ןורתפ איה תובדנתהה וז
.התוא םידדועמו הלש תובדנתהה תוליעפב הב םיכמות החפשמה
 לש םינושה םייחה יבלשמ םרקיעב םיעבונ רקחמה יאצממ ללכש הארנ ,םוכיסל
 ברקב תובדנתהה תייווחש ,הנקסמה תא םילעמ הלא םיאצממ .רקחמה תופתתשמ
 המודב ,השיאה לש םייחה תפוקתל םאתהב הנתשמ איהו ,תינגומוה היווח הניא םישנה
 םיאורה ,םירחא םירקחמ יאצממל ךבדנ הפיסומ וז הנקסמ .הייחב תורחא תויווחל
 הנתשמה ,(Ewing et al., 2002; Hustinx & Lammertyn, 2003) הריירק תובדנתהב
 רעשל רשפא ,הקוסעתב הריירקל המודב .םדאה לש םייחה לגעמ ךשמב תחתפתמו
 םיכרצו (השדח הדימלו תויונמוימ תשיכר ןוגכ) םייתמישמ םיכרצ שי תובדנתהבש
 הנבה ךרוצלש ,אופא הארנ .היבלשמ בלש לכב (תישגר הכימת תלבק ןוגכ) םיישגר
 ,תוססובמו  תובחר  תויטרואית  תוביטקפסרפ  ץמאל  שי  רקחמה  יאצממ  לש  תללוכ
 (Hall, 1976) לוה לש ותשיגל המודב ,לשמל ,ךכ .הדובעה םלוע םוחתמ תוחוקלה
 םידבועל קפסל שי הקוסעתב הריירקה יבלשמ דחא לכבש יפכ ,הקוסעתב תוריירקל
 לש םיידוחייה םיכרצל תובדנתהב סחייתהל שי ךכ ,םירחא םיישגרו םייתמישמ םיכרצ
 לכש הדבועה םצעמ ,תרחואמה תורגבב םישנלו תורגבתמל דחוימבו ,ליג תצובק לכ
 תא תובצעמה ,הל תוידוחיי ןהש תויפיצו תוסיפת ,תושגר הבוחב תנמוט םייח תפוקת
.הב תובדנתהה תייווח
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םירחא םירקחמל תוצלמהו רקחמה תולבגמ
 הלא םיאצממ סיסב לע קיסהל ןיא ,םילגמ רקחמה יאצממש הרורבה המגמה תורמל
 ,ךתח רקחמ לככ .םישנ ברקב תובדנתהה תייווח לש הייפואל רשאב תוטלחומ תונקסמ
 תוצובק ןיב התאוושה ךותמ תכשוממ העפות תוחתפתה לע דיעהל ותלוכיב לבגומה
 יאדו דוסי שמשל לוכי וניא הז רקחמ םג ,העודי ןמז תדוקנב םיקדבנ לש תונוש
 חרכהב םיעבונ תונושה םישנה תוצובק ןיב תובדנתהה תייווחב םילדבההש הנקסמל
 רקחמב ולעש הלאמ רתוי תוטלחומ תונקסמ תולעהל תנמ־לע ,ךכיפל .הנושה ןליגמ
 תייווח רחא הקחתיש ,ךרוא רקחמב תובדנתהה תייווח תוחתפתה תא ןוחבל שי ,הז
 םיישקה לכ םע .תחא הצובק רחא בקעמ ידכ־ךות םייחה יבלש ךשמב תובדנתהה
 תירשפא וז המישמ ,םייחה לגעמב הרצק אל הפוקת ךשמנה ,הז גוסמ רקחמב םיכורכה
 .םידחא םירושע וליפא וז תוליעפב םיקסועה םיבדנתמ שיש הדבועה םצעמ
 רחאל הניתנה תשוחת) רקחמה ידדממ םיינשש ,איה רקחמה לש תרחא הלבגמ
 םיבדנתמה יזכרמש רחאמ ,ןכ־ומכ .דבלב תחא הלאש תרזעב ונחבנ (הברקהה תשוחתו
 םיעפשומ רקחמה יאצממש תירשפא היעב תמייק ,רקחמה ינותנ תא ופסאש הלא םה
 םירקחמב הלא תוידותמ תולבגמ ןובשחב אופא איבהל שי .תיתרבח הייצרמ המ תדימב
.רקחמה ןונכתב ןהילא סחייתהלו ,דיתעב וכרעייש
 דקמתמה ,תוחונ םגדמ אוהש ,םגדמה לש ויפואמ תעבונ רקחמה לש תפסונ הלבגמ
 םימגדמ םירחא םירקחמב אופא ןוחבל שי .דבלב החוורה םוחתב תובדנתמה םישנב
 רמשמה)  ןוחטיבה  םוחת  ומכ  ,םינוש  םימוחתמ  תובדנתמ  םיללוכה  ,רתוי  םיגציימ
 .הביא תולועפ יעגפנו (ןוחטיבה דרשמ ,יחרזאה
 אשונב רקחמה תורפס ,ונתפוקתב תובדנתהה אשונ לש ותובישח תורמל ,ףוסבלו
 םיבר םירקוח ,הז רסח תובקעב .תומיאתמ תובחר תויטרואית תורגסמ הרסח ןיידע הז
 םוחתש רחאמ .םירחא ןויע ימוחתמ תובדנתהה אשונ רקחל תושיגו םילדומ םיצמאמ
 ,וייחב תוכורא תופוקת ךשמב ותוא הוולמו ינרדומה םדאה ייחב בושח םוקמ ספות הז
.הז םוחתל םיידוחיי םהש םילדומ חותיפב רתוי עיקשהל שיש הארנ
תוימושיי תוצלמה
 תקוצמש ןוויכמ :תוימושיי תוצלמה רפסמ תולעהל רשפא רקחמה יאצממ דוסי לע
 תשוחתו םיבטומה לבסל הברה ןתושיגר לשב תיסחי הבר תרחואמה תורגבב תובדנתמה
 .וז ישוק תייווח םע דדומתהל הלא תובדנתמל עייסל שי ,םהל רוזעל םינואה רסוח
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 הרשכה תרבעה ,עוצקמ ישנא דצמ תישפנ הכימת תקנעה ןה עויסה יכרדמ תצקמ
 .םהיכרוצ קופיסל תפטוש הכרדה תיינקה ןכו ,םיבטומה יישק םע תודדומתהל המידקמ
 תיסחי הטעמ תיתחפשמ הכימתמ תונהנ תיעצמאה תורגבב םישנהש ןוויכמ ,ןכ־ומכ
 תושירד לומ תיבה תושירד תוררועמש טקילפנוקה לשב הארנה יפכ ,ןתובדנתהב
 ןנמז תא להנל דציכ ןכירדהל תובדנתמה תא םיוולמה עוצקמה ישנא לע ,תובדנתהה
 םישנל ורשפאי הלא תולועפ .ןתושרל תודמועה תויגרנאה תא ןוכנ בתנלו תוליעיב
.ןתוליעפב החפשמה ינב תכימתב תוכזלו בדנתהלו ךישמהל תיעצמאה תורגבב
 ליג תצובקל שידקהל איה רקחמה ןמ הלועה הצלמהה ,תורגבתמה תובדנתמל רשא
 ןוויכמ .רתוי תיבויח היווח תובדנתהב תוארל ולכוי ןהש ידכ ,תדחוימ בל תמושת וז
 הב שוחלו תובדנתהב קחשיהל רתוי ההובג הייטנ תולגמ תורגבתמה תובדנתמהש
 ןניאש תויוליעפב תורגבתמה וצבושי תובדנתהל המשהה תעבש יוצר ,הָבָר ְ קַה תשוחת
 תיתחפשמה הכימתה יבאשמ ליגה תוצובק לכבש ןוויכמ ,ףוסבלו .דחוימב תוקחוש
 תוסנל שי ,תובדנתהל תויבויחה תובוגתה תא םיריבגמ המצעהה באשמו תובדנתהב
.תובדנתהה תוליעפ תעב הלא םיבאשמ ריבגהל
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